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ABSTRACT
Dini Maulidia. 1405102010070. Pengaruh Faktor Produksi Terhadap Produksi Usahatani Cabai Merah (Capsicum Annuum L) Di
Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. Di bawah bimbingan Dr. Anwar Deli, SP., M.Si sebagai pembimbing utama
dan Zulkarnain, S.Si., M.Si sebagai pembimbing anggota.
RINGKASAN
Cabai merah merupakan tanaman hortikultura yang banyak dibudidayakan di indonesia. Cabai merah merupakan komoditas
sayuran yang sangat populer dan jenis sayuran ini banyak di konsumsi oleh sebagian masyarakat tanpa melihat status sosial.
Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi penghasil komoditi cabai merah salah satu
kecamatan di aceh besar yang banyak membudidayakan cabai merah yaitu di Kecamatan Lembah Seulawah, pada tahun 2015 luas
panen di kecamatan Lembah Seulawah sebesar 21 Ha dan pada tahun 2016 luas panen sebesar 42 Ha, hal ini terjadi peningkatan di
luas panen namun, dengan meningkatnya luas panen tidak serta dalam peningktan produktivitas cabai merah di Kecamatan Lembah
Seulawah. Hal ini diduga karena petani cabai merah di Kecamatan Lembah Seulawah tidak memperhatikan penggunaan dari faktor
produksi pada usahatani yang mereka usahakan sehingga usahataninya tidak efisien. Penggunaan faktor produksi yang tidak efisien
dapat mengakibatkan pendapatan petani menurun.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor produksi Luas lahan, modal dan tenaga kerja yang mempengaruhi
produksi cabai merah di Kecamatan Lembah Seulawah, juga untuk menganalisis efisiensi dari penggunaan faktor produksi pada
usahatani cabai merah di Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Dengan pengambilan sampel, menggunakan
metode Simple Random Sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Cobb-Douglass, rumus
efisiensi penggunaan faktor produksi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak (Uji F) faktor produksi luas lahan, modal dan tenaga kerja berpengaruh nyata
terhadap produksi cabai merah, adapun hasil analisis secara parsial (Uji t) menyatakan bahwa faktor luas lahan(X1), modal (X2)
dan tenaga kerja(X3) berpengaruh nyata terhadap produksi cabai merah di Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar.
Hasil analisis korelasi diperoleh koefisien Determinanasi (R Square) sebesar 0,870. Dari hasil uji asumsi klasik dapat dilihat uji
normalitas adalah nilainya yaitu 0,399, uji multikolinieritas pada penelitian ini adalah nilai pada luas lahan yaitu 8.707, modal yaitu
8.176 dan tenaga kerja yaitu 1.191, yang terakhir pada uji heteroskedasitas yaitu pada model penelitian ini tidak terjadi
heteroskedasitas, Sedangkan hasil analisis efisiensi penggunaan faktor produksi pada usahatani cabai merah pada efisiensi teknis
yaitu 0,8455 hal ini menjelaskan faktor produksi tidak efisien secara teknis, pada efisiensi harga luas lahan dan tenaga kerja tidak
efisien namun pada modal hasil efisiensi harga tidak efisien, pada efisiesni ekonomis luas lahan dan tenga kerja tidak efisiesn dan
untuk modal tidak efisien 
Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan agar petani lebih memperhatikan lagi faktor produksi agar tercapainya kondisi usahatani
yang efisiens. 
